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ExもraNumber(1968) 小林稔教授還暦記念 号案 内
理論物理学刊行会ならびに基礎物理学研究所の発展にとって多大の貢献のあった小林稔教援
遺暦記念号 として､同教授に関係の深い友人 ｡門弟こよb寄せられた論文をもって構成されてい
る ｡ ′J､林教授が各時期に手かけられた分野一素粒子論 ･原子核論 ･物性論の各方面にわたっ
て､現在活躍 している研究者による成果が豊富に収録されているOまたPartIには小林教
授の各時代の活躍についての紹介も含まれてVlるO
'69年 2月 25日発行/販価 公費払首1,700,私費払 首lI100
(私費弘の方は振替又は現金寄留によb代金を添えど注文願いますo)
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